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Előszó 
A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetének 
jogelődje, az Elelmiszeriparigazdaságtan és Marketing Tanszék 2001-ben indította útjára 
az „Európai Kihívások" című, azóta is kétévente (2001, 2003, 2005, 2007, 2009) megren-
dezésre kerülő tudományos konferenciát. 
Ennek megfelelően 2009-ben már az V. Európai Kihívások konferenciát tartottuk. Mos-
tanra a rendezvény mind a résztvevők számában, mind az előadások minőségében Ma-
gyarország egyik legrangosabb konferenciájává nőtte ki magát. Ezért a konferencia Szer-
vező Bizottsága úgy döntött, hogy azzal tiszteli meg a konferencia előadóit, hogy a „Jelen-
kori társadalmi és gazdasági folyamatok" című folyóirat két dupla számaiban publikálja a 
konferencián elhangzott előadásokat. 
2009 decemberében megjelentettük folyóiratunk 2009/3-4. számát, mely a nagyjából az 
előadások felét tartalmazza, most 2010 februáijában megjelentetjük 2010/1-2. számát, 
mely a további előadásokat tartalmazza. 
Szerkesztőségünk folyamatosan arra törekszik, hogy évről évre, folyóiratszámról folyó-
iratszámra egyre magasabb színvonalú kiadványt készítsen. Bízunk abban, hogy az Euró-
pai Kihívások konferencia cikkeinek közlése is hozzájárul ezen törekvésünk sikeréhez . 
Reméljük, hogy jelen folyóiratszámunk elnyeri szűkebb és tágabb szakmai környeze-
tünk elismerését. 
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